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İstanbul mahallelerinde dolaşıyoruz. i
Altımermerdeki tılsımlı
sütunlar!
Susuzluktan kavrulan Altımermer 
halkı çamaşırlarmı neyle yıkıyor?
Birçok asırlardanberi insanlar 
verimsiz topraklardan, verimli 
topraklara doğru hicret ederler. 
Çindeki meşhur “Seddiçin,, bu 
akmların önüne geçmek maksa- 
dile yapıldığı gibi, Amerika 
hükümeti de, Avrupahlarm da­
ha düne kadar .kendi 
ketlerine vaki hicretlerine mâni 
olmak için hudutlarını kapamağa 
mecbur olmuştu.. Bugün bile 
Avrupahlarm fikrini kurcalıyan 
yegâne endişe, çoğalan nüfus­
larına akın edecek verimli top­
raklar aramaktır.
Milâttan “657„ sene evvel, 
Yunanistandan hicret eden bir 
aşiret, îstanbulun bulunduğu 
araziye yerleşti. Reisleri olan 
(Bizas) m ismine izafeten ilk 
temelini attıkları bu şehre 
“Bizans,, dediler.
Rivayete nazaran; Bizas, 
kabilesini toplayıp, iyi bir top­
rak aramak üzere yola çıkar­
ken kâhinlerden birine, nerede 
yerleşebileceğini sormuş. Kâhm; 
Körler memleketinin karşısında!,, 
cevabım vermiş. Bizas İstanbul 
Boğazına gelince Sarayburnun- 
dan şöyle bir bakmış, Halkidon- 
yalılarm yerleşmiş olduğu karşı 
sahilleri görünce; “ Bu güzel 
yerleri göremiyenler kördür. 
Kâhinin söylediği mahal burası 
olacak.,, demiş ve kafilesini in­
dirmiş.
îstanbulun ismi, Rumca “Şehir,, 
demek olan (İstin - Polis) keli­
mesinden gelir. Bizans, şehir 
haline geldiği zaman, civarda 
oturan Rumlar îstanbula gelir­
ken “Nereye gidiyorsun?,, diye 
soranlara; İstin - Polise cevabını 
verirlermiş.
Roma İmperatoru Kostantin 
İstanbulu zaptedip İmperatorluğa 
merkez yaptıktan sonra ismi 
Kostantiniye oldu. Bir kaç sene 
evvelisine kadar bize ecnebi 
memleketlerden gelen mektup­
ların üstü böyle yazarlardı.
Eski Roma şehri yedi tepe 
üzerine yapılmıştı. Yeni Roma- 
yıda mutlaka yedi tepe üstüne 
yapmak istediler. Yedi rakka- 
mını Kostantin pek uğurlu 
sayardı. Kendisini, etrafında 
yedi seyyare dönen güneşe ben­
zetirdi. Hattâ “Yanık sütun,, 
denilen Çemberlitaşın üstüne 
“Mağlûp edilemez güneş,, ibare­
sini yazdırmıştı.
Kostantin şehrin kara ciheti­
ne yaptırdığı surlara yedi kapı 
açtırdı. Roma ricalinden yedi 
zatı îstanbula getirtti. Yedi 
kandil yanan divanhaneyi mu­
hafaza etmek üzere yedi bölük 
hassa askeri teşkil etti.
Kiliseler, meydanlar ve cad­
deler yapıldıktan sonra, 330 
senesi mayısının onuncu günü 
şehirin küşat merasimini icra 
etti. Bu münasebetle yapılan 
yenlikler tam kırk gün devam 
etti.
Sağda yukarda — Sokağa çamaşır asan Hanımla görüşürken. 
Altta — Kapısı önünde kuyu bulunan evin çocuğuyla konu­
şurken.
Solda yukarda — Kapılara iltica eden kediler.
Aşağıda — Hoca Mesrur Efendi ve ailesi..
Yedinci tepe üstünde olan 
Hltımermer semti, evvelce Kos­
tantin kara surlarının haricindey 
di. Şehir iki misli büyüdüğün 
den surlar kâfi gelmedi. Yedi- 
kuleden Halice kadar ikinci bir 
şür inşa edilince, Altımermer 
dahi sur dahiline girdi.
Kostantin buraya bir sütun 
diktirmiş, üstüne kendi heyke­
lini koydurmuştu. Sonraları di­
ğer imperatorlar da muhtelif 
yerlerden getirdikleri kıymetli 
heykelleri buraya diktirdiler.
Hariç manasına gelen (ekso) 
keLmesi, zamanla değişerek, 
“Altı,, demek olan (eksi) şekline 
girdi. Sütun manasına gelen 
( kiyan ) lâfzını da marmaraya 
tahvil ettiler.
Bu suretle civara (Altımermer) 
ismi verildi. Fetihten sonra, 
Osmanlılar ismi değiştirmediler, 
zamanımıza kadar öylece kaldı.
Evliya Çelebiye nazaran; 
Altımermerin ismi, o civardaki 
mermer sütunlar üstüne konmuş 
altı adet tılsımdan ileri gel­
mektedir.
Birincisi — Mermer sütun 
üstünde, tunçtan bir kara sinek 
heykeli vardı ki; zaman zaman 
kendinden bir vızıltı peyda olur, 
İstanbul içine asla sinek gir­
mezdi.
İkincisi: — Mermer sütun 
üstünde bir leylek heykeli var­
dı ki; rüzgâr estikçe şada çı­
karır ve Istanbulda nekadar 
leylek varsa helâk ederdi. Bu 
sebeple şehir içinde leylek bu­
lunmaz, Eyüpsultanda bulunur­
du.
Üçüncüsü: — Bir horoz hey­
keli idi k i; yirmi dört saatte 
bir öter, cümle horozları ikaz 
ederdi. Bundan dolayı İstanbul 
horozları her memlekettekiler- 
den daha evvel uyanırlardı.
Dördüncüsü: — Bir Kurt 
Heykeli idi. Dağlarda yaylâlar-
Etyemezin dar sokakları
da, çobansız dolaşan hayvan­
ları kurt şerrinden muhafaza 
ederdi.
Beşincisi: — Tunçtan mamul, 
yekdiğerini kucaklamış bir er­
kekle kadın heykeli idi. Kavga 
eden karı kocalar bu heykelleri 
kucaklasalar derhal barışırlardı.
Altmcısı: — Yine mermer 
sütun üstünde, beli bükük bir 
ihtiyar erkekle, karşısında abus 
yüzlü dargın bir kocakarı idi. 
İmtizaçları olmıyan karı koca­
dan biri bunları kucaklarsa he­
men ayrılırlardı.
Kostantinin yaptırdığı ilk 
sur, îstanbulun yalnız beş te­
pesini ihata ederdi. Etyemezden 
başlar, Esekapısı mesçidi ya­
nındaki “ Güzelkapı „ ya doğru 
gelirdi.
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